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Meiimbang : a. Bahwa dalam rangka memenuhi Fersyaralan ultuk mendapatkBn gelnr sa{ana. seiiap
b. ilainla uuirii' L!lair.dt6i pclaksanaan uj;ar skipsi icrsebut dipanCarg perlu mergangkat
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Mengi,rgai : 1. Undang-undairg No. 8 Tahun 19i.1ioNo-'11Tahun 1999
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4. Kcputusan MetCitbud No 042910/1992
5. Keputusan Mendikbud RI No..i7 Tahun 2013
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Kesa{u : Namr-nama berikui rii barvah ini sebaeai Tim Fenguji Skriosi rahasiswa Jurusan
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I. Ketua : Drs. Syaiiizai, M.Hun1
:. Sekreter;s : YudhiArdoni, S-S, M.A
3. Arlggoia :Drs. Purwo Husodo. M.Huui
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5. Anggota : Dr. Wannofri Samry. M.Hum
Kedua r Segala biaya yang t;mhul akibat Keputusan iri dibebarkar kepada Angga.ai DIPA
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